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HENRY: .(EUiRE LYRIQUE D'HENRI III DE BRABANT.
ALBERT HENRY : L'oeuvre lyrique d'Henri III, duc de Brabant. Brugge (Belgie),
De Tempel, 1948. 120 pags.+13 lams.
L'obra literaria del duc de Brabant Enric VIII nomes consta de quatre poesies
lfriques, distribuldes entre diversos canconers de 1'Edat Mitjana. Es poca
cosa : s',ha de dir que el due va morir molt jove, el 28 de febrer de 1261, a trenta
anys, despres d'un regnat de tretze ; perb es ben clar que les dues cantons
d'amor, la pastorella i el joc-partit que ens en queden, nomes representen una
part reduida de la seva producci6 lfrica.
Una llarga introducci6 omple gairebe la meitat del treball del Sr. Henry.
Despres d'una bibliografia de trenta-vuit tftols, on trobem molter obres ge-
nerals, i d'una nota critica sobre els treballs consagrats a Enric III de Brabant.
l'autor ens exposa la biografia del due i els sews lligams de parentiu amb els
altres sobirans del moment : sembla que Enric III fou un princep dole i piados.
Mes important per a nosaltres es la posicio intellectual, fins i tot lingiiistica,
si h o gosem dir, del due de Brabant. L'Estat brabantf era, sobretot, un Estat
de llengua flamenca : nomes a 1'extremitat sud, a la regi6 de Nivelles, es
parlava un dialecte romanic del grup vallo.
Enric III, pero, escriu en frances, unicament en frances ; i no pas en el
frances del pals vallo, sing en la llengua de 1'1lle-de-France. El Sr. Henry usa
cl terine de francia (i no de frances) per a precisar be que es tracta de la parla
euiprada pel veinatge septentrional de Paris. Aixi, el due de Brabant usava
correntment tres llengues : la flamenca, per a les relations de cada dia anib
el seu poble ; la llatina, per a l'administracib de 1'Estat i els actes de can-
celieria, i la francesa, allengua de la famflia i dels divertiments espirituals•
- ens diu el Sr. Henry.
Cosa estranya, no es pot pas dir que hi hagi cap tradicio literaria a la
cort de Lovaina : si Enric III i, un segle mes tard, Venceslau conreen la poesia
francesa, el fill d'Enric 111, Joan I, i, a la primera meitat del segle xiv, Joan III,
escriuen versos flamencs : es tracta, doncs, d'un gust personal d'Enric III.
Sota la seva influcncia s'ajunten a Lovaina els princeps cultes i els poetes de
1'epoca : Gui de Dampiene, Charles d'Anjou, Adenet le Roi, Guillebert de Ber-
neville, etc. El due es I'organitzador de divertiments literaris, en els quals
pren una part activa, i en tenim corn a testimonis les poques poesies que ens
ban quedat Well.
Ainb el respecte absolut de normes poetiques artificials, Enric III sap guar-
dar una originalitat indiscutible : les seves estrofes son els exercicis d'un ar-
tista. Defuig sempre les allusions grolleres, en les quals es complauen molts
dels seus contemporanis, i presenta, al contrari, un caire aristocratic marcat.
El Sr. Henry consagra nomes tres pagines a l'estudi de la llengua, i ens
sembla que os molt pot. No contestarem la seva conclusi6 : es indiscutible que
la llengua franciana del due de Brabant manifesta influencies picardes, be
que la part romana del ducat sigui de dialecte vallo. Aquest resultat es degut
al let que el due havia acollit a la seva cort molts poetes del nord-est de Franca.
Pero els arguments presentats per a arribar a aquesta conclusio haurien pogut
tenir inolta mes importancia ; particularment, 1'estudi fonetic es totalment sa-
crificat. Per exemple : en ]a primera eanco trobem chanter (V. 2), chant (v. 3),
chanter (v. 8), chier (v. 58), que manifesten el tractament francia de xa initial.
Pero en ]a segona canto trobem les formes cascuns (v. 1), canter (v. 4), coisie
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(v. g), cant (v. 17), canter (v. 33), confirmades per les variants grafiques de l'a-
parat critic (kascuns, kanter, etc.), formes que demostren el tractament nor-
mand-picard de K inicial. La pastorella i el joc-partit ostenten les formes fran-
cianes : chant , chevauchiez , chanter, chaitive , chevalier , etc. Doncs aquest unic
punt particular inostra l'us general del francid, i la influencia, accidental peril
important, del picard. Ens estranya que el Sr. Henry no s'liagi dedicat a
aquesta recerca metodica.
El Sr. Henry ens fa coneixer la llista dels uanuscrits que contenen els.
textos que publica : d'algun en tenim fins a nou versions diferents. Discuteix
l'atribucib del poema, la seva data, estudia la versificacio i transcriu la mu-
sica original.
Al final del lliibre trobem un index dels mots, un altre dels noms de per-
sones, i tretze facsfmils de manuscrits.
Encara que el Sr. Henry hagi disposat d'escassos elements, els ha uti-
litzats molt felisment, i la seva obra es llegeix amb el maxim interes.
Enric GUIT1R
Di:ionario letterario Bornpiani delle opere e dei personaggi di tutti i tempi e di
tutte le letteratu1le . Milano, Bompiani, 1949-50. Vol. d-IX.
Con la pubblicazione del nono ed ultimo volume riesce completa una delle
opere the pia fanno onore allo spirito di intraprendenza e alla cultura degli ita-
liani. L'iniziativa privata (cost Tara in quest'epoca tanto incline a ricorrere a
sussidi statali per le opere di cultura) dell'editore Bompiani, nonche 1'accurata
preparazione filologica e l'acume critico dei ben 500 suoi collaboratori, di preva-
lenza italiani, hanno fornito al mondo degli studiosi e degli amici delle lettere
un repertorio letterario unico nel mondo, non solo perche concepito su un
piano diverso dal solito, ma anche per la sua compiutezza e attendibilita, e
per l'ottima esecuzione.
Il primo volume contiene nella sua prima parte un Dizionario dei movi-
menti spirituali the serve da esordio al Dizionario delle opere. Le 56 voci
di questo esordio trattano non solo di movimenti letterari come Romanticismo,
Secentismo ecc., ma anche di correnti filosofiche come Epicureismo, Esisten-
zialismo, Platonismo, religiose come Pelagianismo, Riforma, e scuola d'arte
come Dadaismo, Preraffaelismo.
Segue it Dizionario delle opere, the occupa la seconda parte del primo
volume e altri sei volumi (vol. I-VII), ciascuno di circa goo pagine. Nelle
singoli voci segueno al titolo dato in traduzione italiana i dati biografici
dell'autore ; viene poi 1'esposizione del contenuto dell'opera esaminata. Questi
sunti sono eseguiti con grande accuratezza ; alcuni sono dei veri capolavori, come
p. es. it riassunto del grande romauzo del Proust ; queste esposizioni non
sono qui soltanto dci sunti, ma danno anche una descrizione dell'opera sicche
permettono al lettore di farsi un'idea del modo in cui it contenuto e stato
sviluppato ; le esposizioni vengono cost ad essere dei veni saggi critici.
Sotto la stessa voce vengono naturalmente trattate tutte le opere dallo
stesso titolo, it the permette di avere sott'oechio immediatamente anche la
storia del motivo letterario attraverso i secoli, e ciu non solo in modo schematico,
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